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УДК 908
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛХОЗОВ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
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им. К. Л. Хетагурова
В данной статье на основе архивного материала показан 
вклад тружеников Моздокского района в восстановлении кол­
хозов района в 1943-1945 гг- Авторы с использованием также и 
периодической печати в работе исследует процесс восстанов­
ления колхозов, их дальнейшее развитие. Акцентировано 
внимание на деятельности колхозов Моздокского района, 
внесших большой вклад в восстановлении народного хозяй­
ства района. Землеустройство колхозов и введение севооборо­
тов явилось важнейшей частью этого процесса. Делается вы­
вод, что трудовой героизм населения Моздокского района стал 
главным фактором успехов в возрождении экономики района 
к концу Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: колхозы, оккупация, сельскохозяй­
ственная техника, сельское хозяйство, производительная рабо­
та, сбор средств, стахановское движение.
В годы  В ел и кой  О теч ествен н ой  вой н ы  в п ер и од  окк уп ац и и  М озд о кск о го  р ай о н а в 
августе 1942 -  я н в ар е  1943 гг. н ем ец к и м и  захватч и к ам и  бы л н ан есён  сущ ествен н ы й  
ущ ер б  всем у н ар од н ом у хозя й ств у  р ай он а. В р езул ь тате  о тступ л ен и я  н ем ц ев из М о зд о к ­
ского  р ай о н а бы л а н ар уш ен а р аб ота  м н о ги х  хо зя й ств ен н ы х  п р ед п р и я ти й  р ай он а. Н е к о ­
то р ы е из п р ед п р и я ти й  бы ли  ун и ч тож ен ы , к п р и м ер у как  кол хозы  М озд о кск о го  рай он а 
«Заря со ц и ал и зм а»  и им. Г о р о д ови к о ва1.
Н ем ец к о-ф аш и стск и е окк уп ан ты  р азгр аб и л и  хозя й ств а  кол хозов М озд окск ого  
рай он а. И м и бы ли  р асхи щ ен ы  зап асы  сел ь ск охо зя й ств ен н ы х п р о д ук тов  колхозов, у н и ­
ч тож ен  ур ож ай  сел ь ск охо зя й ствен н ы х кул ьтур  1942 г., и стр ебл ен о  п огол овье р абоч его  и 
п р о д ук ти вн о го  скота, р азр уш ен а  зн ач и тел ьн ая  часть  п р о и звод ствен н ы х п остроек , р азби т 
сел ьск охо зя й ствен н ы й  и н вен тар ь. И м ущ ество  и п остр ой к и  М Т С  р ай о н а так ж е бы ли  у н и ­
ч то ж ен ы  о к к уп ан там и 2.
В о од уш евл ён н ы е п обедам и  К р асн ой  А р м и и  и огр ом н ой  пом ощ ью , о казан н ой  п а р ­
ти ей  и п р ави тел ьством  п о стр ад авш ем у н аселен и ю  о св о бо ж д ён н ы х р ай он ов, тр уд я щ и еся  
М озд о кск о го  р ай он а, п од  р ук ово д ство м  п ар ти й н ы х ор ган и зац и й  и гор од ского  С овета, с 
п ер вы х ж е д н ей  в зя л и сь  за  восстан о вл ен и е своего  хозя й ств а  и п р од ел ал и  за 1943 год 
огр ом н ую  работу.
Т а к  в п ер вы е д н и  п осл е о сво бо ж д ен и я  гор од а и сел М озд о кск о го  р ай о н а  от о к к у­
п ан тов, 10 ян вар я  1943 г. М озд о кск и й  Р К  В К П (б) и р ай и сп о л к ом  п р и н я л и  совм естн ое п о ­
стан о вл ен и е о сборе « п ри н ятого  на хр ан ен и е, п р и своен н ого  и р асхи щ ен н ого , со ц и а л и ­
сти ч еск ого  и м ущ ества» . М о з д о к ск о м у гор од ск о м у со в ету  д еп утато в  тр уд я щ и хся  за 
усп еш н о е восстан о вл ен и е к ом м ун ал ьн ы х п р ед п р и я ти й  бы ло вр уч ен о  п ер еход н ое К расн ое 
зн ам я  кр ай совета. 15 р аб оч и х  за д о ср о ч н ое в о сстан о вл ен и е завод а « К ом м ун и сти ч еск и й  
м аяк» бы ли  н агр аж д ен ы  «Зн аком  о тли ч н и ка соц. сор евн ован и я»  и гр ам отам и  кр ай ком а 
п ар ти и  и к р ай и сп о л ко м а3.
В тр уд н ы х  усл ови я х, в зн ач и тел ь н о й  степ ен и  бы ло восстан о вл ен ы  хозя й ств а  32 
кол хозов. С п ер вы х д н ей  о свобож д ен и я  М озд о кск о го  р ай о н а от н ем ец к и х  во й ск  кол хозы  
п р и ступ и л и  к в есе н н ем у  севу4. М аш и н отр ак тор н ы е стан ц и и  в о зр о ж д ал и сь  в и ск л ю ч и ­
тел ьн о  тр у д н ы х  и сл о ж н ы х усл ови я х, п о тр еб о вав ш и х от всего  к ол л ек ти ва к аж дой  М ТС , 
н ач и н ая от д и р екто р а  и кон чая тр ак тор и стом  и р ем он тн ы м  р абоч и м , п ол н ого  н ап р я ж е­
н ия си л  и н асто й ч и вости  в п р еод ол ен и и  п р еп я тстви я  в работе.
1 Центральный государственный архив Республики Северная Осетия -  Алания (далее ЦГА РСО- 
Алания). Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 18. Л. 7.
2 ЦГА РСО-Алания Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 16. Л. 13.
3 Город Моздок. Исторический очерк. Владикавказ, 1995. С. 189.
4 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 15. Л. 2.
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Н еоб хо д и м о  отм ети ть, ч то  по и тогам  9-й сесси и  р ай со вета  д еп утато в  тр уд я щ и хся , 
п р оход и вш ей  31 я н вар я  1943 г., в ц еля х бы стр ей ш его  восстан овл ен и я  н ар о д н ого  х о з я й ­
ства бы ли  п р и н я ты  сл ед ую щ и е реш ен и я: зак о н ч и ть  ор ган и зац и ю  и п о д го то в к у  п о л ев о д ­
ч ески х  и тр ак тор н ы х бри гад, звен ьев; состави ть и д о в ести  до  каж дой  п о л ево д ч еск о й  и 
тр ак тор н ой  б р и гад  и звен а -  р аб оч и е планы , н орм ы  вы р аботки  и р асц ен к и  н а весен н ю ю  
п осевн ую ; п о д н я ть  на вы соки й  ур ов ен ь  тр уд о вую  д и сц и п л и н у, п овести  р еш и тел ьн ую  
б о р ьб у  с д езор ган и затор ам и  к ол хозн ого  п р ои звод ства, л од ы р я м и , р вач ам и  и р а зги л ь д я ­
ям и ; завер ш и ть в 2-3 д н я р ем о н т и п од готовк у к в есен н е-п осевн о й  тр ак тор о в, р абоч его  
тягл а, сем ян , п р и щ еп н ого  тр ак тор н ого  и кон н ого  и н вен тар я, сбруи , п р и вед я и х  в п ол н ую  
боевую  гото вн ость5.
Т ак ж е в п ер и од  весен н его  сева п оказал и  обр азц ы  бол ьш еви стск ой  б о р ьб ы  за сж а ­
ты е сроки  сева с хор ош и м  кач еством  б о л ьш и н ство  к ол хо зн и ко в  и кол хозов р ай он а. П е р ­
вы м и  и с л уч ш и м  кач еством  зак о н ч и л и  этот сев к ол хо зы  «Заря» (п р ед сед ател ь  колхоза 
А к оев), «К расн ая О сети я» (п р ед сед ател ь  к ол хоза Гаси ев), им . О р д ж он и к и д зе (п р ед сед а­
тел ь  к ол хо за  Б ал ахти н ), « Т ерхл оп ковод»  (п р ед сед ател ь  к ол хо за  К ар ги н ов) и, н ар я д у  с 
п осевн ы м и  р аб отам и  п овел и  р азвер н уто е н аступ л ен и е н а сорн я ки , ор ган и зовал и  ух о д  за 
посевам и .
П ри  ср ед н ем  ур ов н е п о л евы х зер н о в ы х кул ьтур  6,5 ц ен тн ер ов у б ор о ч н ой  п л о щ а ­
ди, в р яде кол хозов бы л п ол уч ен  на зн ач и тел ьн ы х п л о щ ад я х  гор аздо  более вы соки й  у р о ­
ж ай , а им енно:
а) ози м ого  яч м ен я  п очти  по 11,5 ц ен тн ер а с га на п л ощ ад и  65 га -  к ол хоз им. В о ­
р ош и лова.
б) я р о во го  яч м ен я  по 10 ц ен тн ер ов с га на п л ощ ад и  112 га -  к ол хоз «Заря».
в) м огар а по 2,8 ц ен тн ер а с га на п л ощ ад и  22 га -  к ол хоз им. О р д ж он и к и д зе.
г) к укур узы  по 20 ц ен тн ер ов с га на п л ощ ади  268 га -  кол хоз «К расн ая О сети я» .
д) к укур узы  по 16,8  ц ен тн ер а с га на п л ощ ади  136 га -  кол хоз им. 17 -  II/съ езд а6.
А  в р езул ьтате  стахан о вск ой  р аб оты  по у х о д у  за  п осевом  и уб о р к е 20 звен ьев  в ы ­
р асти л и  на сво и х уч а стк ах  ур ож ай  вы ш е п л ан ового  зад ан и я  и зар аб отал и  н атурой  по з а ­
к он у  о д о п о л н и тел ь н о й  оп л ате 757  ц ен тн ер ов зер н овы х, в том  ч и сл е проса -  2 ,25 ц е н тн е­
ра, кук ур узы  -  783 ц ен тн ер а и п о д со л н уха  -  7,5 ц ен тн ер а. И з н и х звен о  К ал оевой  З и н ы  
(колхоз «К расная О сети я» ) п ол уч и л о ур ож ай  кук ур узы  по 31 ц е н тн ер у  с га на п л ощ ад и  66 
га, звен о  А л д аш ев ой  В. В. (колхоз « Т ер хл оп ковод » ) п ол уч и л о по 13 ц ен тн ер о в  с га проса 
на п л ощ ад и  20 га, по 20 ц ен тн ер о в  с га кук ур узы  на п л ощ ад и  10 га, по 13 ,7  ц ен тн ер а с га 
п од сол н еч н и ка, на п л ощ ад и  6 га. З вен о  Х л ы н ево й  М . Ф. (колхоз « С тр ан а С оветов» ) взяло 
по 20 ц ен тн ер ов с га кук ур узы  на п л ощ ади  25 га7.
В годы  Великой О течественной войны  с особой силой сказалась ж и зн ен ность колхоз­
ного строя. У сп ехи  колхозов, достигнуты е в 1943 год у на весеннем  севе и в борьбе за урож ай, 
ещ ё раз показали, что колхозны й строй с честью  вы держ ал суровы е испы тания войны .
К ол хозы  в 1943 г. вы р асти л и  и сдал и  госуд ар ств у  40 0  ты ся ч  п удов хл еба. И з ас­
си гн ован н ы х сред ств  на восстан о вл ен и е н ар од н ого  хозя й ств а  М озд о кск о го  р ай он а, п р е ­
од ол евая  затр уд н ен и я  с стр ой м атер и ал ам и , о бор уд ован и ем , м об и л и зуя  все м естн ы е р е ­
сурсы , бы ло освоен о  по к ом м ун ал ь н о м у х о з я й ств у  -  779 ,1 ты с. руб., по зд р аво о хр ан ен и ю  
-  1588 ,5  ты с. руб., по п р о свещ ен и ю  -  2698 ,5  ты с. руб., по сел ь ск о м у х о зя й ств у  -  12 3 ,7  ты с. 
руб., по п р о м ы ш л ен н о сти  -  856, 5 ты с. руб.
Т аки м  образом , п редусм отрен ны й  по бю дж ету 1943 г. план  д оходов бы л п ер евы ­
полнен. Т р удящ и еся  не только расп л ати л и сь с государством  по обязательн ы м  платеж ам , 
но, будучи п олны  п атр и оти ч ески х чувств к своей стране, внесли в 1943 г. на строительство 
тан ковой  колонн ы  «С тавроп ольски й  колхозн ик» и эскадри лью  сам олётов 554 ты сячи  р уб ­
лей . Н еобходи м о такж е отм ети ть, что бы ло собрано и засы п ан о в сем ен ной  ф онд -  6 5 4 1  
ц ентн ера зерна разл и ч н ы х культур; колхозы  готовят -  1090 еди н и ц ж и л ого  тягл а для р аб о ­
ты  на весеннем  севе. С обран о и отрем он ти рован о по М Т С  и совхозам  -  189 тракторов, 175 
тр актор н ы х плугов, 50 тр ак тор н ы х сеялок, 49 тр ак тор н ы х лущ и л ьн и ков. С обран о и отр е­
м он ти рован о кон ного и н вентаря -  230 плугов, 30  сеялок, 1150 борон и друг. В осстан авл и ­
ваю тся м астерски е в М ТС, совхозах, п рои зводствен н ы е построй ки  в колхозах8.
5 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 15. Л. 3.
6 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
7 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 16. Л. 13.
8 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 15. Л. 3.
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П ер ед  ж и во тн о вод ство м  М озд о кск о го  р ай о н а  п о ставл ен а важ н ая н ар о д н о ­
хозя й ств ен н ая  задача: как  м ож н о больш е ув ел и ч и ть  п р ои звод ство  п р од ук тов п и тан и я 
д л я  арм и и  и н аселен и я, сы рья для п р о м ы ш л ен н о сти  и восстан ови ть  п отери  в ж и в о т н о ­
водстве, п р и ч и н ён н ы е р а й о н у  н ем ец к и м и  захватч и к ам и . Д л я р оста  п огол о вья  скота и п о ­
вы ш ен и я  его п р о д ук ти вн о сти  р еш аю щ ее зн ач ен и е и м ею т м ер о п р и я ти я  по создан и ю  
п р оч н ой  к ор м овой  базы  и по ор ган и зац и и  п р ави л ьн о го  кор м л ен и я ж и в о тн ы х 9.
3 м ар та  1944 год а  в связи  с п ер еходом  М озд о кск о го  р ай о н а в С евер н ую  О сети ю  
бы ло п р и бл и ж ен о р ук ово д ство  со стор он ы  вы ш есто я щ и х п ар ти й н ы х и со ветск и х орган ов 
и создан ы  л уч ш и е усл ови я  д л я п р ак ти ч еской  п ом ощ и  в в о сстан о вл ен и и  и р азви ти и  
н ар о д н ого  х о зя й ств а  р ай он а. Н а п ол ях М озд о кск о го  р ай о н а к к аж д о м у к ом б ай н о в ом у а г ­
регату  бы л п р и к р еп л ён  вы д ел ен н ы й  из п ар ти й н о-к ом со м о л ьско го  акти в а  п ол и трук, к о ­
то р ы й  вёл  р азъ я сн и тел ь н ую  р а б о ту  сред и  кол хозн и ков, зан я ты х на у б о р к е  ур ож ая. В сего 
по р а й о н у  уб р ан  51 % п л ощ ад и  кол о со вы х зер н о в ы х культур.
В воен н ы е год ы  ш и р око  р асп р о стр ан ен и е п ол уч и л о стахан о вск ое д ви ж ен и е. Т ак  
н ап р и м ер , п атр и о ти ч ески й  почи н  сар атовско го  к ол хо зн и ка Ф ер ап он та  Г ол оватого , п о ­
стр ои вш его  второй  боевой  сам ол ёт на свои л и ч н ы е сбер еж ен и я н аш ёл  откл и к  среди  р а ­
б о ч и х  к ол хо зн ы х п ол ей  М озд о кск о го  р ай он а. 6 и ю ля 1944 г. к ол хозн и ки  сел ьск о х о зя й ­
ствен н ы х ар тел ей  «Заря» и «К расная О сетия» п о л уч и л и  те л е гр а м м у  от С тали н а, в к ото ­
рой  он бл агод ар и л  к ол хозн и ков за  заботу о К р асн ой  А р м и и , котор ая вы р ази л ась  в том , 
что  кол хозн и ки  эти х  сел ьхо зар тел ей  собрали  101 т ы ся ч у  р убл ей  в ф он д  стр о и тел ьства  э с ­
кад р и л ьи  б о евы х сам ол ётов  « С оц и ал и сти ч еская  О сети я». П озж е, кол хо зн и ки  р еш и л и  
п р овести  д о п о л н и тел ь н ы й  сбор сред ств в п о д ар ок  К р асн ой  А р м и и .Т ак, кол хозн и кам и  
сел ьхо зар тел и  «Заря» бы ло собр ан о 100 ты ся ч  р ублей , но к отор ы е бы л п р и обр етен а б о е ­
вая м аш и н а п осл ед н ей  и н стр укц и и  и п ер ед ан а от и м ен и  к ол хоза и х зем л я к у  л етч и к у  
Г ен н ад и ю  Ц окол аеву. Н е о тстали  и от сво и х соседей  и кол хозн и ки  сел ьск охо зя й ствен н о й  
ар тел и  « К расная О сети я». И м и  собр ан о  100 ты ся ч  рублей , н а к отор ы е п р и обр етён  са м о ­
л ё т  н овей ш ей  к он стр укц и и , п озж е п ер ед ан н ы й  л ётч и к у  м ай ор у К л и м ен ко. П ри сборе 
сред ств  на боевой  сам ол ёт и п о д ар ок  К р асн ой  А р м и и  п р ед сед ател ь  к ол хо за  «Заря» 
Н. А к оев  вн ёс 8 ты с. р ублей . Э ти м  он п одал  п р и м ер  кол хозн и кам  своей  сел ьхозар тели . 
П осл ед уя  его п ри м еру, кол хозн и ки  Н. Д зб о ева  и Г. Д зо к аев  вн есл и  по 2 ты ся ч и  рублей  
к аж д ы й  н ал и ч н ы м и . А . Г аси ев и И. А л б его в  вн если  н ал и ч н ы м и  по 10 ты ся ч  р ублей . И н ­
вал и д ы  В ел и кой  О теч ествен н ой  вой н ы  А . Д ул аев, М . Г аси ев и к ол хо зн и ц а Л . К ол и ева 
та к ж е вн есл и  на стр ои тел ьство  боевого  сам ол ёта  по 3 ты ся ч и  р уб л ей 10.
С бор сред ств на боевы е м аш и н ы  вы звал  н еоб ы к н о вен н ы й  тр уд о в ой  п одъём . Ч л е ­
ны  кол хозов о б я зал и сь  ещ ё вы ш е п од н ять к ач ество  в сех  сел ь ск охо зя й ств ен н ы х работ. П о 
и тогам  со ц и ал и сти ч еск ого  со р евн ован и я  р ай о н о в  и кол хозов р есп уб л и к и  по вы п ол н ен и ю  
п л ан а р азви ти я  ж и во тн о вод ства  на 1 и ю ля 1944 г., бю ро О бк о м а В К П (б) и С о вн ар к о м  С е- 
в ер о -О сети н ск о й  А С С Р  п остан ови л :
1. В р уч и ть п ер еход я щ ее К р асн ое З н ам я  О бком а В К П (б) и С овн ар к ом а С ев е р о ­
О сети н ской  А С С Р  М озд о кск о м у р ай он у (секр етар ь р ай к ом а В К П (б) К оп ей ка, п р е д сед а ­
тел ь  р ай и сп о л к ом а У сан о в), в ы п о л н и в ш ем у план р азви ти я ж и во тн о вод ства  по л ош ад я м  
на 96,2  %, к р уп н ом у р огато м у скоту -  на 150,6 %, овцам  и козам  -  232 %, д об и вш ем уся  
х о р о ш и х  р езул ьтато в  по сохр ан ен и ю  м ол о д н я к а  скота, ув ел и ч ен и ю  п р о д ук ти вн о сти  ж и ­
во тн ы х и вы п ол н и вш ем у план  сен оубор к и  на 137,3  %.
2. В р уч и ть п ер еход я щ ее К расн ое З н ам я  О бком а В К П (б) и С о вн ар к о м а С ев е р о ­
О сети н ской  А С С Р  за л уч ш и е п р о и звод ствен н ы е п ок азател и  в д ел е  р азви ти я  о б щ е ств ен ­
н ого  ж и во тн о вод ства  к ол хо зу  «К расная О сети я», сел. В есёловское, М озд о кск о го  рай он а 
(п р ед сед ател ь  к ол хоза Гаси ев), д о б и вш ем уся  п л ан а р азви ти я  ж и во тн о вод ства: по л о ш а ­
д я м  -  97 %, к р уп н о м у р о гато м у  ск о ту  -  143 %, овц ам  и козам  -  298 %, сви н ья м  -  330 % .
Т а к и х  ж е  п ок азател ей  засл уж и л и  ещ ё д в а  к ол хоза С евер н ой  О сети и : кол хоз им. 
К аган ови ч а К и р овск ого  рай он а (п р ед сед ател ь  к ол хо за  М ор гоев) и к ол хоз им. К р асн ы х 
п ар ти зан  сел ен и я Д и гор а  (п р ед сед ател ь  к ол хоза Д зо ц о ев) 11.
Т р ак тор и ст М оздокской  М Т С  Д м и тр и й  П екиш ев, работая на тр актор е СТЗ, вы р або­
тал  128 га в пер евод е на м ягкую  пахоту, сэкон ом и в 320  кгр. Г орю чего или 18 проц. в норме. 
Т р актор и стка-ком сом ол ка Р аиса П ол ещ ук на тр актор е СТЗ вы работал а 102 га, сэконом ив
9 ЦГА РСО-Алания. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 16. Л. 15.
10 Социалистическая Осетия. 1944. 11.08.
11 Социалистическая Осетия. 1944. 8.07.
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175 кгр. горю чего, или 15 проц. к норм е. П о усл ови я м  соци ал и сти ческого  соревн ован и я 
тр актор и стов и бри гади ров тр ак тор н ы х бри гад С еверной  О сетии П еки ш ев и П ол ещ ук в ы ­
полняли и д ости гали  вы соки х результатов. В М оздокской  М Т С  П еки ш ев и П ол ещ ук бы ли 
победи телям и  соревн ован ий. С ледуя и х  п рим еру, все трактори сты  М Т С  работали  о бр азц о­
во и вы сокоп рои звод и тел ьн о и доби вал и сь  больш и х показателей  в респ убл и ке12.
К о л хо зн и к и  М озд о кск о го  р ай о н а так ж е вн есл и  свой вклад. Д оя р к а  М атвеева  (ко л ­
хоз « К расн ы й  укр аи н ец » ) б л агод ар я д о б р о со в е стн о м у  о тн о ш ен и ю  к ж и вотн ы м , от 13 к о ­
ров в ы р асти л а 14 тел ят, за  ч то  п ол уч и л а д о п о л н и тел ь н о  42 л и тр а  м ол ока. 24 гол овы  
свер х п л ан а вы р асти л  сви н ар ь К убри к, п ол уч и вш и й  д о п о л н и тел ь н о  к п л ате тр уд о д н ей  4 
п ор осён ка. В се м у  р а й о н у  и звестн ы  л уч ш и е ч абан ы  Ц и м балов и С ер ж ук ов13.
14 н оябр я 1944 г. п ер ед ови кам  бы л а вр уч ен а м ед ал ь  «За о б о р о н у  К авказа» , к о то ­
рую  вр уч и л  п р ед сед ател ь  П р ези д и ум а В ер хо вн о го  С овета С евер о-О сети н ско й  А С С Р  Г а г­
л оев. М ед ал ь  бы л а вр уч ен а п р ед сед ател ю  к ол хо за  «Заря» Н и кол аю  К и р и л л о в и ч у  А к о е в у  
за акти вн ое уч асти е в стр о и тел ьстве  о б ор о н и тел ьн ы х со ор уж ен и й  в р ай о н е стан и ц ы  
Ч ер вл ён н ой  и гор од а М озд ока. Т ак ж е вр уч ен ы  н агр ад ы  р аботн и к ам  сви н о совхо за  « Т е­
рек» - д и р е к то р у  Х ай ки н у, сек р етар ю  п ар то р ган и зац и и  со вхоза  Ш ля хти н у, у п р а в л я ю щ е ­
м у  ф ер м ой  кр уп н ого  р огатого  скота А б ад ж ев у, ста р ш ем у зо о тех н и к у  Б р аж н и к ову. М ед ал ь 
получ аю т: д о я р к а  к ол хоза В етош ки н а, зоо техн и к  Д ен и сов, ком ен д ан т п ож ар н ой  охр ан ы  
Р асп оп ов, ск о тн и к  совхоза  С ево стья н о в  и звен ьевая  м ол оч н ой  ф ер м ы  С уп рун. П ол уч и л и  
м ед аль сек р етар ь  М озд о кск о го  Р К  В К П (б) К оню ш ев, уп о л н о м о ч ен н ы й  Н ар к ом ата  З аго ­
то в о к  по р ай он у А к оп ья н , п л о тн и к  к ол хо за  Л и тви н ен к о, зав. воен н ы м  о тдел ом  р ай к ом а 
П оги бен ко, ди р екто р  «Заготзерн о»  Т и м о н и н , ответствен н ы й  сек р етар ь  р ай со вета  д е п у т а ­
тов тр уд я щ и хся  Г ай дуков. Б ы ла вр уч ен а м ед аль п р ед сед ател ю  кол хоза  «К расная О сетия» 
А л и хан у  Т и м о ф еев и ч у  Гаси еву, а так ж е его д о ч ер и  сч етовод у В ере Г аси евой , к отор ы е р а ­
ботал и  на стр о и тел ьстве  о б ор о н и тел ьн ы х соор уж ен и й . В ер н увш и сь из эвак уац и и , они 
взял и сь за  восстан о вл ен и е колхоза. К ол хоз в те  год ы  я в л я л ся  одн и м  из сам ы х эф ф ек ти в ­
н ы х кол хо зо в  р ай он а. М ед ал и  вр уч аю тся  так ж е п р ед сед ател я м  кол хозов Х атл а м ад ж и ев у  
(им. Ч ап аева) и Я к о в ен к о  (« З н ам я Л ен и н а» ), п р ед сед ател ю  В есёл овск ого  сел ьсов ета  Д у- 
л аев у  и м н оги м  д р уги м . П о л уч ен и е м ед али  так ж е уд о сто и л ась  гр уп п а ж ел е зн о д о р о ж н и ­
ков стан ц и и  М озд о к  и д и стан ц и и  пути. П утевы е обходч и ки , сл есари  по р ем он ту  вагон ов, 
д о р о ж н ы е м астер а, м аш и н и сты , м ехан и к и  связи, осм отр щ и к и  вагон ов, д еж ур н ы е по 
станц и и , - все они п р и л ож и л и  м ак си м ум  эн ер ги и , чтобы  во врем я эвак уи р о вать  цен н ое 
и м ущ ество  стан ц и и  и стан ц и о н н ы е пути в гл убь стр ан ы , а затем  при  о свобож д ен и и  вн овь 
восстан ови ть  ж ел езн о д о р о ж н о е хозя й ств о  стан ц и и 14.
В п о сл ево ен н ы е годы  кол хоз « П яти летка»  (п р ед сед ател ь  П р и д ан ц ев) то ч н о  по 
гр аф и ку вы п ол н я л  все свои зад ан и я. Э то  п ом огл о  ем у вы п о л н и ть  хл еб озаго то вк и , а д о  5 
сен тябр я 1944 г. всп ахать более 280  гектар ов п од  ози м ь и усп еш н о  н ач ать осен н и й  сев. 
Т ак, по сл овам  кол хозн и ков, они и м ею т п лан  ози м ого  сева 4 0 0  га, но л ю б о й  ценой  стр е­
м ятся д о б и ться  р асш и р ен и я  п осевн ой  п л ощ ад и  до  50 0  гектар ов. Н а 20 сен тябр я колхоз 
без п отер ь уб р ал  зер н о вы е к ул ьтур ы  на п л ощ ади  в 568  гектаров, завер ш и л  о б м о л от и 
хл еб озаго то вки . И з 40 0  га кол хозом  уж е всп ахан о  более 350  гектаров. В м есто  130 гек та ­
ров бы ло п од н ято  п аров 150 гектаров. К ол хоз п ол н остью  засы п ал  и сем ен н ой  ф он д  -  5 3 0  
ц ен тн ер ов. С ек р ет тако го  усп еха  в р аб оте  к ол хоза весьм а прост: бл агод ар я  ум ел о м у р у к о ­
в о д ству  со стор он ы  п р авл ен и я, все р аб оты  ведутся  по строго  р а зр а б о тан н о м у гр аф и ку. А  
на п ол ях н абл ю д ал ся  н астоящ и й  обр азц овы й  п орядок: к аж ды й  гектар  всп ахан н ой  и п о ­
сея н н ой  зем л и  тщ ател ьн о  п р овер я лся  к ач ествен н и к о м  к ол хоза М ар и ей  Д егтя р ево й . 8 к о ­
ров и 16 л ош ад ей  и сп ол ьзо вал и сь  н а ози м ом  севе. З вен ья  к ол хоза « П яти летка»  в 1944 г. 
бор ол и сь  за  свер хп л ан овы й  сев. З вен ор ги  « П яти летки » Ш аш л ова, Д егтя р ёва, Х ар ад ур о ва  
и О р лова обещ ал и  п осеять  по 30 га свер х плана. З а этот п лан  ш ла бор ьба н а осн ове ш и ­
роко р азвер н увш егося  со ц и ал и сти ч еск ого  сор евн ован и я  м еж д у бр и гадам и , звен ья м и  и 
отд ел ьн ы м и  к ол хозн и кам и .
П о со сто я н и ю  на 3 октя бр я на п о л я х  кол хозов М озд о кск о го  р ай о н а п ол ны м  ход ом  
п р оход и л  сев ози м ы х. П ер ед о ви кам и  бы ли  к ол хозы  и м ен и  Л ен и н а  (п р ед сед ател ь  колхоза 
Д ем ч ен ко ) и « К расная О сети я» (п р ед сед ател ь  к ол хоза Г аси ев). В кол хозе и м ен и  Л ен и н а 
при п л ан е ози м ого  сева 40 0  гектар ов всп ахан о  под ози м ы е 320  и п осеян о  уж е около 200
12 Социалистическая Осетия. 1944. 26.07.
13 Там же.
14 Социалистическая Осетия. 1944. 15.11.
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гектар ов. Т р ак тор и сты  бр и гад ы  О н и щ ен ко  р аб отаю т кр угл о суточ н о  и на вы соком  а гр о ­
техн и ч еск о м  ур ов н е. В кол хозе « К расная О сети я» п од готовл ен о  д л я  сева 4 70  при п л ан е в 
50 0  гектар ов, а п осеян о  250 га. Н а п ол ях этого  к ол хоза р аботал и  4 тр ак то р а  бр и гад и р а 
Г ури ева. П ахота и сев бы ли  о р ган и зо ван ы  к р угл осуточ н о. В ы п ол н и л и  н ам еч ен н ы е п л ан ы  
и к ол хозн и ки  сел ьхо зар тел и  «Заря» (п р ед сед ател ь  ар тел и  А к оев), из п л ан а 1000 га в сп а ­
хан о  560  и п осеян о  220. Б ол ьш о е вн и м ан и е кач еству сева уд ел я ет  бр и гад и р  тр ак тор н ой  
б р и гад ы  Д ул аев . В целом , тр ак тор и сты  р аботал и  б есп ер ебой н о и к р угл о суточ н о 15.
18 ап рел я 1945 г. колхоз «Заря» п оп ал  на р есп уб л и к ан ск ую  Д о с к у  П очёта. Т ак ж е 
д о в ел о сь  п оп асть  на Д о с к у  П очёта и д р уги м  кол хозам  С евер н ой  О сети и . В и х ч и сл е -  
«П уть созн ан и я»  (О р д ж о н и ки д зевск и й  рай он), им. Л ен и н а  (К и р овски й  рай он), им. М о ­
л о то в а  (Д ар г-К охск и й  р ай он ), им. В о р о ш и л о ва (П р и гор од н ы й  р ай он ). О ни  бы ли  у д о с то е ­
ны  такой  чести  потом у, ч то  вы п ол н и л и  все свои о б я зател ьства  п ер ед  госуд ар ством , о б ес­
п еч и л и  себя сем ен ам и , оп л ати л и  тр уд о д н и  кол хозн и кам  и н аш л и  ещ ё возм ож н ость  сдать 
д о п о л н и тел ьн о , свер х п лана, в ф он д  советской  ар м и и  ты ся ч и  п удов зерн а. К о л хозн и ки  
эти х  сел ьхо зар тел ей  п остоян н о соч етал и  свои уси л и я  с р астущ и м и  п о тр еб н остя м и  стран ы  
и советской  арм ии , они  стр ем и л и сь  р аб отать  л уч ш е, чем  вчера, завтр а -  л уч ш е, чем  сего­
д н я , зная, что к этом у зовёт и дея со ц и ал и сти ч еск ого  со р евн ован и я 16.
Н а 25 м ар та  1945 г. в к ол хо зах  М озд о кск о го  р ай о н а п ахота в вел ась с больш и м  
п одъ ём ом . Б ы ло всп ахан о  60 0 гектар ов. 23 м ар та сел ьхо зар тел и  «К расная О сети я» , « З а­
ря», им . Л ен и н а  и д р уги е н ачал и  сеять зер н о вы е и п од сол н еч н и к . П осея н о  по р а й о н у  о в ­
са 170 га и 30 га п одсол н еч н и ка.
Т ак, с п ер вы х д н ей  р аботы  бр и гад а П етр а Д ул аева  (колхоз « К расн ая О сети я» ) в ы ­
п о л н я ет н орм ы  вы р аботки  на 120 -150  %. Т р ак то р и ст  А ф а н а си й  К ал оев еж ед н евн ое з а д а ­
н и е вы п ол н я л  на 164 %, а тр а к то р и ст  Х уб ец ев  -  на 154 %. Т р ак тор н ая  б р и гад а Х ар и тон а  
Г ур и ева  н а п ол ях к ол хо за  «К расная О сети я» п о сея л а 35 га зер н овы х. О бр азц ы  п р о и зв о ­
д и тел ь н о й  р аб оты  н а п ол ях кол хоза  « Л ен и н ски й  З авет»  п ок азы вает тр ак тор н ая  бри гада 
З ахар а Ж е л а е в а 17.
Т ак и м  образом , огр ом н ы й  ущ ер б, котор ы й  н ем ец к и е окк уп ан ты  н ан есл и  н ар о д ­
н ом у хозя й ств у  М озд о кск о м у р ай он а, н ехватк а  госуд ар ствен н ы х сред ств на в о сста н о в и ­
тел ьн ы е р аб оты  стали осн овой  д л я п ои ска ор ган ам и  вл асти  н овы х ф орм  и м етод ов  орга- 
н и затор н о й  д ея тел ьн о сти  среди  м естн ого  н аселен и я. В о сстан о ви тел ьн ы е р аботы , п р о в о ­
д и вш и еся  в р ай о н е в 1943 году, вы яви л и  н ем ал о  ф актов н е то л ьк о  тр уд о вого  гер ои зм а 
раб оч его  класса, но и и х  х о зя й ств ен н ой  и н и ц и ати вы  и п р ед п р и и м ч и во сти .В  то ж е врем я 
н еоб хо д и м о  п о д ч ер кн уть  что, восстан о вл ен и е сел ьск ого  х о зя й ств а  М озд о кск о го  р ай о н а в 
194 3-19 4 5 год ах п р о ход и л о  во м н огом  за  счёт р есур со в  к ол хозн и ков и р аб оч и х  совхозов и 
М Т С . П р ак ти к а вой н ы  сви д етел ьство вал а, ч то  о гр аб л ен н ы е окк уп ан там и  сел ь ск о х о зя й ­
ствен н ы е п р ед п р и я ти я  М озд о кск о го  р ай он а, п о л уч и вш и е н езн ач и тел ьн ую  п ом ощ ь от 
госуд ар ства, см огл и  возр од и ться  б л агодар я л и ч н ы м  п одсобн ы м  хозя й ств ам  сел ьского  
н асел ен и я  рай она.
RESTORATION AND OPERATION OF COLLECTIVE MOZDOK DISTRICT IN 1943-1945 YEARS
North Ossetian State University 




In this article the author on the basis of archival material shows 
the contribution of workers in Mozdok district to restoration of col­
lective district in 1943-1945 years. The author also using periodical 
press in the process of investigation collective, their further develop­
ment. The authors focus on the activity of collective of Mozdok dis­
trict, which made a great contribution and helped to rebuild national 
economy of district. Agrarian system of collective farms and introduc­
tion of crop rotations were the most important part of this process. It 
is stated that labour heroism of Mozdok district population became a 
primary factor of success in revival of economy by the end of Great 
Patriotic War.
Keywords: collective, occupation, agricultural machinery, agri­
culture, productive work, collection of means, Stakhanov movement.
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